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M O N  C A L E P I N
Ohé ! les mioches.
Gavroche est content. Les mioches 
font cercle autour de lui et, généreuse­
ment, sans hésitation, parce que leur 
cœur ne connaît pas encore les innom­
brables petits calculs dont sont noircies et 
farcies nos bonnes actions, à lious qui 
n’avons plus un mètre de hauteur, me 
tendent une main où ils serrent bien 
fort leur tirelire et le trésor qu’elle 
contient. Incontinent, le trésor est dé­
volu aux petits Belges.
Et Petit Poucet me quitte, content 
de lui, les mains dans les poches, et 
s’en va reposer ses boucles blondes 
sur l’oreiller où ne glissent que des 
songes délicieux, tout remplis d’enfants 
belges qui avaient bien froid et qui 
recommencent à sourire parce que les 
petits Suisses se sont occupés d’eux.
Ne sont-ils pas charmants, ces mio­
ches 1 Voyez leurs billets ingénus et 
leurs touchantes fautes d’orthographe, 
lorsque la maman ne les écrit pas.
Quand le cœur bat de cette façon 
dans la poitrine de leurs gosses, les 
pères et mères peuvent sentir lé leur 
ee gonfler d’espoir.
C’est de la bonne graine. Ça poussera 
que ce sera un vrai plaisir !
G avroche.
COURRIER DE GAVROCHE
Genève, 23 octobre.
Monsieur Gavroche,
Nous avons lu  dans la Tribune les horreurs 
que les pauvres petits Belges ont eu à sup­
porter. Aussi pour venir à. leurs aides nous 
vidons notre tire-lire e t t ’envoyons 5 francs 
pours 063 chers petits frères malheureux.
Deux ‘petites douanières.
Cher monsieur,
Maman m’a d it qu’il y  a beaucoup de 
petitB enfants belges qui ne sont pas heureux 
comme moi; alors j ’ai pensé que je dois leur 
donner mon éléphant que j ’aime bien et 
ee qu’il y a dans ma tire-lire pour avoir été 
sage et avoir eu de bons carnets. Vous leur 
direz bien que je les aime tous beaucoup 
et que je suis leur pe tit ami
Roger.
un petit groupe de germanophiles; mais 
la souveraine et le gouvernement sont 
fermement décidés à ne permettre au­
cune infraction à la neutralité et leur 
attitude est absolument correcte.
Une histoire amusante, qui peut ser­
vir de confirmation à ce que nous disons 
plus haut, circule en Hollande. Il y a 
quelques semaines, le prince-consort ren­
contra à Maestricht deux officiers alle­
mands blessés, ses anciens amis, t e  prince 
les accompagna jusqu’à la frontière 
après leur avoir offert un dîner, alors 
qu’ils auraient dû être internés. Le 
prince a le grade, purement honorifique, 
de général de l’armée hollandaise. Le 
commandant en chef, général Snyders, 
fut à "tel point irrité par l’incartade du 
prince, la jugeant contraire aux lois de 
la neutralité, qu’il demanda à être pro­
mu à un grade militaire plus élevé que 
celui du prince, en menaçant de donner 
sa démission si satisfaction ne lui était 
donnée. Sa demande fut acceptée. Aus­
sitôt en possession de son brevet, il in­
fligea une réprimande sévère au prince- 
consort qui, dans la hiérarchie, 1
devenu son subalterne.
CHRONIQUE LOCALE
—  Un locataire expulsé.
Samedi soir, à Plainpalais, un locataire 
avait placé, sur une charrette, son maigre 
mobilier composé d’un fourneau, d’un divan, 
d’un sommier avec un matelas, le tou t sur­
monté d’un grand écriteau sur lequel on 
lisa it: «Victime du propriétaire M. A. »
Cette exhibition a  vivement a ttiré  l’a tten ­
tion du public.
—  Une agression.
Le gendarme Comte a arrêté, dans la  rue 
de Berne, le nommé C. G., qui, samedi soir, 
vers 10 heures, frappa trois passants, sans 
provocation do leur part. L’un d’eux fu t 
contusionné au visage e t ses deux cama­
rades reçurent plusieurs coups de pied au 
ventre.
Cinquième Edition
de la Croix-Rouge Suisse
—  Aux sans travail
, . , La Commission centrale des Sans-Travail 
é ta i t  invite toutes les personnes résidant dans le 
canton de Genève, hommes ou femmes, 
de toutes les professions libérales ou manuel 
: les, qui sont privées actuellem ent de travail,
Liste de souscription en faveur! £ î£
résidence sur le territoire du canton.
Cette inscription est demandée aussi bien 
des personnes déjà, inscrites dans les groupes 
particuliers de sans travail, que de celles qui 
ne le sont pas, mais elle ne remplace pas 
l’inscription dans les groupes.
—  Aux industriels et aux commerçants.
La Commission contrale des Sans-Travail
prie tous Iss industriels e t commerçants 
obligés d’arrêter ou de restreindre leur ac ti­
vité, de bien vouloir se présenter a la  Cham 
bre de Travail, 10, rue du Temple, avec tous 
les renseignements nécessaires, en vue do 
l’enquête que poursuit la commission, afin 
de perm ettre l’étude des mesures qui pour­
raient ram ener du travail sur la place.
Prière de se présenter le m atin  entre 
10 heures e t midi.
Les effectifs russes
Une des caractéristiques de la si­
tuation actuelle sur tous les fronts de 
bataille, c’est que l’on manque d’hom­
mes ou, tout au moins, qu’on n’en a 
jamais assez. En occident, la landwehr 
et le landsturm, les territoriaux, les 
marina et les jeunes conscrits sont en­
voyés au plus vite sur la ligne de feu. 
La Eussie elle-même ne fait pas excep­
tion sous ce rapport. Il est vrai qu’elle 
a assez d’hommes disponibles pour 
n’avoir pas à faire appel aux dernières 
classes de la réserve ; mais comme elle 
a à combattre, à la fois, l’Autriche 
et l’Allemagne, qui ont fait des ef­
forts gigantesques pour grossir le plus 
possible leurs armées, et comme, d’au­
tre paît, elle a à lutter dans un pays 
où les routes sont mauvaises et peu 
nombreuses, elle n’a nullement la su­
périorité numérique écrasante qu’on pré­
voyait naguère.
La marche des Allemands sur 
Varsovie semble bien avoir surpris les 
Russes. Pour y faire face, ils out dû 
dégarnir en partie le front galicien, et 
les troupes empruntées à ce théâtre 
de la guerre ont dû faire des marches 
forcées pour arriver à temps sous Ivan- 
gorod et Varsovie. Elles y ont été re­
jointes par les régiments de Sibérie 
survenus juste à temps pour barrer 
la route aux Allemands le 13 octobre.
Pour arriver à ce résultat, il a fallu 
rappeler les troupes envoyées en Hon­
grie à travers les Carpathes, qui se sont 
repliées sur le Haut-Dniestr. Il semble 
même qu’en Bukovine les Russes aient 
Tenoncé à amener des renforts et qu’ils 
reculent lentement devant les Hongrois.
Cette difficulté qu’éprouvent les Russes 
à concentrer en Pologne des troupes nu­
mériquement très supérieures à leurs 
adversaires peut s’expliquer si l’on 
réfléchit qu’ils ont devant eux : en 
Prusse orientale, près de 400.000 Al­
lemands, environ 450.000 devant la 
Vistule et la presque totalité de l’ar­
mée autrichienne sur leur gauche. Ajou­
tons à ce total les pertes éprouvées 
dans la Prusse orientale (plus de 100.000 
hommes; disent les Allemands), celles 
qu’a dû coûter la campagne de Galicie, 
les maladies et déchets de toutes sortes; 
tenons compte encore de l’attitude mena­
çante de -la Turquie qui oblige à de fortes 
concentrations sur la frontière armé­
nienne; et l’on verra qu’au total cela 
représente un effectif assez coquet.
Mais ai la Russie a pu éprouver, dans 
les premiers mois de la guerre, quelques 
difficultés sous le rapport numérique, ce 
n est là pour elle qu’une situation pas­
sagère. Sa population agricole est à 
peine diminuée par la proportion des 
nommes sous les armes, et il lui restera 
une immense quantité de jeunes gens 
disponibles lorsque les nations germa­
niques auront fait appel à toutes leurs 
réserves.
L .d e S .
Notes de guerre
Ça et autre chose
Il Tègne à Amsterdam une grande 
Activité et on y  voit de grands mouve­
ments de troupes; la ville, qui est la ca­
pitale commerciale de la Hollande, 
considère avec une certaine stupeur 
tous ces soldats qui traversent les rues 
au son du tambour.
Selon un correspondant anglais, les 
fceuf dixièmes de la population sont en 
“ Veiir des Alliés. La nuit dernière 
("2 octobre), dans un café-concert, 
chanson allemande fut accueillie 
avec des protestations, alors que des 
vers de Kipling et une chansonnette 
®uhtaire française suscitaient un en­
thousiasme incroyable. La meilleure preu- 
*• “ ordre pratique, celle-là, des senti- 
~fnt.3 des Hollandais, c’est la cordiale 
k tA^IeU3e hospitalité qu’ils donnent 
j  Dt de milliers de réfugiés belges, 
knn* Prjnce'c°nsort est un Mecklem- 
g-Sohwerin; il est certain qu’à la 
^  et dans les cercles officiels, il y  a
C INQ UIEM E LISTE
Mlle Pelassy, fr.5; M. D ém on', 10; Mlle Pa- 
che, 5; Mlle A. Grange; P. S.,5; Mlle R avrl, 1 ; 
Mme C. Pronier, 20; Al. L. De barge, 20; M.Paul 
Breguet, 2; M. Alfred Grobéty, 2; anonym “, 
5; Mme Vve Chevalier, 1; anonym“, 5; 
M. Paul Labiche, 10; Mlle J . B., 20; M. A 
Esselbom, 5; L. L., 0.50; Mlle E. Gasche, 10. 
M. Alfred Poyet, 5; Mile V. V.get, 20; M. 
Oumansky, 5; Société suisse de Banoue e t de 
Dépôts, 50; M. Alfred Beat Lévy, 5; M. L. 
Bouvier, 5; M. W. Schwegler, ö; M. R 1 
Meisser, 5; M. François Landry, 100; M. Ed 
Mottier, 20; Mme Lily Haege, 5; M. H. Beur- 
rie, 20; M. N. Crespy, 5; M. T. 5; Mme Caro­
line Henry, 5; Mme Caroline G. de Ganrole, 5; 
M. Hermann Grosch, 500; anonymes (B. F .), 
10; M. Ed. Stauffer, 2; M. A lbert K arl. 50; 
M. Ed. Kalmus, 15; M. G. Byrde, 2; M. Jules 
Brost, 5; Mlle J . Chatelain, 2; M. Eugène 
Sautier, 20; M. Louis Naville, 100; Mlle Bran­
che de Bsaumont, 25; M. A. Moilliet, 5; 
M. Emile Ador, 200; M. Ach. Lam bert, 5; 
M. Aug. Cramer, 100; Mlle E. Micheli, 100; 
M. Alfred Mouchet, 3; Mlle Louise R o tten - 
bach, 5; anonyme, 5; Mlle Augusta B autte 
de Fauveau, 5; M. Auguste Blondel, 200; 
Mlle Sophie Pesehier, 50; Mme M. Davall de 
Saint George, 50; Mlle Viollier-Ador, 50; 
M. L. Latard, 5; Mme Anne Dambarlier, 5; 
Mme David Tissot, 10; Banque de Paris et 
des Pays-Bas, 50; M. Alexandre Roch, 20; 
Sté Belge de Crédit Industr. e t commercial et 
de Dépôts S.A. (agence de Genève), 25; ano­
nyme, 2; an on y me, 1; M. E. Gaillard, 50; 
M. Paul Jousson, 2; M. J . Binder, 1; M. J, 
Blanc, 1 ; Mme Marie Pury, 1 ; M. H. L. Gui­
gnard, 2; Collecte assemblée du 24 août, de la 
Croix-Rouge e t des Samaritains (Aula d.e 
l’Université), 400; Tourjng-Cîub Suisse, 500; 
Mme Rosnobîet, Nyon, 7; M. J . Auberson,
Buffet
to r t Gare Genève■uraat k la carte et à prix fixe 
r . ’ B .  ù t s >
5; M. le notaire Gampert, 20; M. le pasteur 
Halm, 10; Mlle Dufour, 50; Mme Emile Cha- 
ponnière, 10; deux auditrices du culte fran­
çais à Interlakcn, par M. le pasteur Poulin, 
40; Mlle Juliette Roguin, 5; Mlle H enriette 
David, 5; Mlle Marie D unant, 20; Mlle E. 
Burkhardt, 5; Mlle Caroline Custor, 50; 
SI. le docteur Edouard Gœtz, 10; M. Théodo­
re Flournoy, 50; M. Henri Necker, 5; M. 
Stucky, 5; M. J . C., 5; M. Alfred Gaulis, 20; 
M. Ch.-Eug. Guye, 100; JIM. Petitpierre et 
Cie, Neuchâtel, 250; Sté des Voyageurs do 
Commerce de la Suisse romande, 100; Sté 
la Pastourelle, (Mlle Weibel), 15; Aille Borel, 
20; M. Heelc, 10; Mlle Emm a Micheli, 100; 
Mme Ed. Claparède, 10; M. Lucien de la 
Rive, 100.
—  Groupe international des sans-travail
Les membres de la section dos voyageurs 
du Grouge international des sans-travail 
do Genève, ainsi que to u ï les voyageurs 
actuellem ent sans emploi e t qui s’intéressent 
au mouvement, sont invités à se .rencontrer 
m ardi 27 courant, à 8 h. 1/2 du soir, au café 
du Progrès, 10, quai do la Poste, local du 
1er étage. .
—  Une fillette tombe d9 la fenStre et se 
tue.
La potite Germaine Fortis, âgée de trois 
ans, domiciliée rue de l’Avenir, s’am usait 
avec sa petite  camarade Gorgia, ure des 
Vollandes, 27, au premier étage, quand, 
voulant se pencher à la fenêtre, la fillette 
perdit l’équilibre e t tom ba sur le trottoi.r. 
Des personnes la transportèrent à  la  phar­
macie du Parc, où bientôt elle expirait.
Le D r Chossat ne pu t que constater le décès. 
M. Gaudet, conseiller municipal, a f.iit 
transporter le corpî au domicile des parents.
—  Sanitaires allemands à GenSve.
Cent soixante sept sanitaires allemands 
dont un major, douze officiers, cent quatre 
infirmiers e t cinquante sanitaires sont arri­
vés lundi m atin à midi. Ils ont été reçus à la 
Gare de Cnmavin, par le major Senglot, 
colonel Trabold, inspecteur Naz, e t capitaine 
Coutau. Nos hôtes ont été conduits au buf­
fet de la gare où ils on t déjeuné. Ils sont 
repartis par le tra in  de midi quarante-trois. 
Ces sanitaires ont été internés pendant sept 
semaines dans un couvent, à  Cholet (Seine et 
Loire ). Us on t été faits prisonniers en Alsace, 
en Belgique et à  la bataille de la Marne e t 
à celle de l’Aisne.
Ils on t subi leur examen à Lyon.
A la Comédie
Ouverture de la saison
« La Comédie » va bientôt rouvrir ses 
portes. En cette époque troublée, elle n ’a 
pas cru devoir renoncer à son exploitation.
Elle estime avoir un rôlo à  jouer dans la 
vie genevoise en lui conservant un élément 
de culture intellectuelle e t artistique, indis­
pensable surtout dans la  crise que nous 
traversons, où chacun sent le besoin d ’é­
chapper, pour quelques instants,aux préoc­
cupations angoissantes e t au cauchemar des 
champs de bataille.
La situation difficile des acteurs e t du 
personnel subissant to u t particulièrem ent les 
effets de la  crise est une autre raison d ’or­
ganiser une saison de comédie. I l fallait 
faire l’impossible pour secourir des collabo­
rateurs fidèles et consciencieux e t leur four­
nir au moins le minimum indispensable pen­
dant les mois d ’hiver.
« La Comédie » adresse un pressant appel 
au public qui, pendant cinq années, l’a en­
couragée chaque saison toujours plus régu­
lièrement, qui a  bénéficié de son effort a r­
tistique e t a  éprouvé à ses spectacles des 
jouissances d’ordro supérieur ou qui y  a 
trouvé des heures de délassement e t de 
gaîté.
Il y  a des institutions qu’il im porte de 
conserver à une ville qui veut occuper une 
place dans le monde intellectuel; il ne faut 
pas que la tourm ente qui a  dé tru it ta n t de 
monuments e t de richesses artistiques chez 
nos voisins fasse aussi disparaître un de nos 
foyers de vie littéraire.
Pour faciliter la  fréquentation régulière 
de ses spectacles « La Comédie » m ettra  à la 
disposition du public des abonnements avec 
réduction de 25 0/0 sur le prix  ordinaire 
dcB places.
M. Foum ier nous transm et le tableau 
de sa troupe (classée par ordre alphabétique) 
qui on le verra, renferme des éléments de 
premier ordre :
MMmes D’Assilva, (Théâtre de Liège); 
Charpin-Gedey, (La Comédie, Genève); 
Danjon, (Jetée-Promenade, Nice); Dolly 
(La Comédie, Genève); Folkis, 
(Théâtre de 1 Œuvre, Paris); Goldstein, (Ca­
sino Municipal, Nice); Lancray, (La Corné- 
neve ; Lhéritier, (Casino Municipal, 
Genève); Lody-Vizen- 
Wiliems 5 enTVxe); Marion’ <Pari8>:
pal de VichyJ, * g6; Casino Munici'
MM. Bervé, (La Comédie, Genève1 Théâ­
tre  Antoine); Dalt r  (LaComédie, Genève); 
Desonnes, (Galene St.-Hubert, Bruxelles^; 
Gournac, (Théâ re du iro Bruxelles) e 
Grand Cercle d ’Aix); Gournac fils, (Grand 
Cercle d^ix-les-B ains); Gray, (La Comédie, 
Geneve); Hébert, (Théâtre de Bruxelles et 
Casino Municipal de Vichy); Loire, (La 
Comédie, Genève); Merlin, (Casino Municipal 
de Vichy); Nargeot (Théâtre Antoine, 
La Comédie, Genève); Zilver, (La Comédie’ 
Genève).
Théâtres et Concerts
(Cette rubrique n'enqaae en rien la responsabilité 
de la~rédaction.)
La Comédie.
Jeudi 5 novembre, réouverture de La 
Comédio : La rue du Sentier, comédie en 4 ac­
tes de Pierre Decourcelles e t Maurel. ( Nou­
veauté de l’Odéon.)
**#
Au Casino-Théâtre.
Ce soir, à 8 h. yz , au Caaiao-Théâtre) 
la Ceinture ilectrique e t le Qatier,
A PApollo.
A 8 h. Ii4, 8^eotao!o,
Les eSeoîSoBis fédérales
Après le scrutin
Au Cercle démocratique
Aprêa la proclamation de3 résultats, une 
vibrante assemblée a  eu lieu au Cercle démo­
cratique, pour fêter la  victoire du parti aux 
élections fédérales.
L assistance, qui é ta it très nombreuse, 
a  longuement applaudi MM. Marcel Guinand, 
président du comité électoral, Jaques R utty , 
député aux E tats, qui constate que les répu­
bliques ne sont pas ingrates. La journée de 
dimanche ost pour lui une magnifiquo revan­
che de l’échec d’il y  a trois ans. M. Horace 
Micheli d it que la victoire do ce jour ost 
celle d 'un  principe : la défense in transi­
geante do l’indépendance nationalo. M. de 
Rabours adresso un hommage ému à M. 
EugèneJiRichard. Ses cadets, dit-il, cherche­
ront à s’inspirer de son exemple en défen­
dan t toujours les idées de justice e t do pro­
grès. Enfin MM. Louis Cliauvet e t Paul 
P ic te t prononcent encore d ’excellente paro­
les, puis la séance est levée.
Chez les Jeunes-Radicaux
De leur côté, les jeunes-radicaux. étaient 
réunis au café Dépollier, ruo de Carouge, 
M. Briffaud, président du comité, s’eat féli­
cité du chiffre de voix obtenu par M. Wille­
min. D autre part, il espère que les partis de 
gauche sauront faire leur devoir dans quinze 
jours, comme il y  a  trois ans les jeunes-radi- 
oaux avaient fa it le leur pour appuuver 
MM. Sigg e t Ody.
M. L. Willemin a ensuite remercié ses 
amis de la  confiance qu’ils lui avaient tém oi­
gnée.
Chez les socialistes
Au café du Grütli, rue des Corps-Saints, 
les socialistes on t fêté M . Jean  Sigg. M. 
Nicolet, député, a  d it qu’il ne fallait pas 
considérer sa  réélection comme un  sncoès 
personnel, mais comme le succès du  parti 
socialiste.
La Zone fermée
Le gouverneur de Lyon a  télégraphié au 
préfet, sous-préfets, maires e t brigadiers 
de gendarmerie de la Haute-Savoie, leur 
prescrivant l’interdiction de passage dans 
la zone française à  tous leB étrangers qui se 
rendraient à destination d ’Italie e t de Suisse.
Cette mesure, qui a  frappé de stupeur 
tous les habitants de la Haute-Savoie et du 
canton rie Genève, aurait été prise à  cause 
d ’une affaire d ’espionnage que les autorités 
françaises auraient découvertes il y a' quel­
ques jours.
S itô t l’ordre reçu, des mesures vigilantes 
furent prises par la gendarmerie. C’est ainsi 
que l’on a arrêté lundi m atin tous les enfants 
se rendant à l’école de Veigy. Les trains et 
les tram ways circulant en zone ne fonc­
tionnent plus jusqu’à nouvel avis.
M. Gtiilhermet, maire de S t-Ju li'n , a fait 
des demandes à la sous-préfecture pour ré ta­
blir la circulation e t vers midi, quoique la 
surveillance resta très sévère, les voyageurs 
on t pu circuler entre Suisse e t la région.
L ’arrivée à  Genève d ’un convoi de gens 
belges, qui sont restés bloqués à la frontière 
française de Poiitarlier, a été ainsi retardée. 
Trois à  quatre cents personnes on t atten u 
en vain le convoi à la gare de Lausanne.
Comité suisse de secours 
aux Beiges
Section se evolse
Le comité nous informe que les dons 
espèces t-ont reçus, avec reconnaissance 
auprès des établissements suivants : au 
Crédit de la  Suisse Française, ancien. 
Ormond e t Cie 6, place de la Synagogue; 
à la Société be ge de Crédit industriel, Com­
mercial e t de Dépôts, rue des Allemands, 5; 
chez MM. Lombard, Odier et Cie, banquiers, 
Petite Corratcrie, 23; chez M. Henri Bovey- 
ron e t Cie, banquiers, Bd. du Théâtre, 5; 
chez MM. Lenoir, Poulin e t Cie, banquiers, 
Bd. du Théâtre, 2.
Section vaudoise
Le comité d ’hospitalisation de Lausanne, 
très touché de l’accueil fait à son appel, 
remercie les personnes qui ont offert de re­
cevoir chez elles des réfugiés e t leur fait sa­
voir qu’un premier convoi doit arriver dans 
quelques jours.
U ne comprendra pas plus de trois è quatre 
cents réfugiés, qui seront répartis chez les 
personnes inscrites en premier lieu. Les au ­
tres voudront bien attendre encoro un peu.
Le comité n ’enregistrera désormais plus 
de nouvelles inscriptions; le nombre de celles 
qui ont été recueillies jusqu’à ce jour dépasso 
le chiffre probable des réfugiés attendus.
***
A la suite d ’une réunion tenue à l’église 
de Bière il y  a  quinze jours e t de la décision 
prise de recevoir de jeunes réfugiés belges, 
une trentaine de ceux-ci seront reçus dans 
les familles de Bière. Ces enfants arriveront 
prochainement.
COMMUNES
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Petit-Saconnex 1 . 1996 880 809 252 246 760 675 638 329 847 560 537 481 827 Soi - —
Petit-Saconnex II. ...... ...... 172 62 66 171 157 156 83 182 108 102 93 181 18v 182
Airo>la-Ville......... ...... ...... 24 14 .16 22 24 24 2Q 20 2 2 4 24 23 24
...... ...... 117 71 68 114 110 111 82 113 31 31 32 116 115 115
....«• ....... 22 11 11 24 14 16 12 28 16 16 16 ------ ----- ----- —
Avusy.................... ...... ...... 32 21 22 30 30 29 14 31 8 19 8 32 30 32
Bardonnex........ ...... ...... 89 50 47 85 78 88 35 90 32 64 30 90 90 88...... ....... 57 24 24 55 50 49 19 57 30 31 27 55 56 57
Bcrnex ................. ....... 86 61 59 80 81 81 68 82 16 13 12 86 86 82
Cartigny................ ...... ...... 32 8 8 27 23 20 9 33 25 25 23 27 33 34
38 13 13 37 36 —_ 15 40 27 27 26 40 41 40
...... 46 21 22 45 38 36 24 44 22 21 23 43 . 4(? 46
Chëne-Bougeries. ...... ....... 200 47 49 178 164 171 49 227 181 171 162 206 227 229 —
Chêne-Bourg....... •••••• 147 89 81 141 118 122 7! 137 5« 47 3ï- 146 141. 146 —-
Choulex................ ...... ....... 34 2u 20 33 28 28 18 37 14 14 13 35 3-1 37
CoSlex................... ....... 53 36 37 53 49 51 37 52 11 14 12 ------ ------ --- - —-
Collonge-Bellerive 98 48 51 98 85 90 55 98 40 34 35 102 9£ 101
70 21 18 <38 62 59 19 83 63 62 60 77 8-1 83
28 12 14 26 26 26 17 29 13 14 10 27 27 27
...... 43 23 23 41 37 44 29 39 11 9 10 42 42 45 —
D a r d i i g n y .................... ....... 65 37 31 61 59 51 30 61 32 26 37 G5 64 0."> —
Genthod................ ...... ...... 48 14 14 44 33 39 22 52 35 32 34 47 52 5! —-
Gy.......................... ...... ....... 20 11 10 21 19 19 12 21 9 10 10 ---- ---- ---- —-
Hermanoe............ ...... 62 38 39 60 55 54 37 60 16 18 14 59 62 ’i —....... 66 26 25 64 56 54 29 74 45 46 45 67 74 73
Laoonnex............. ...... ... .. 20 14 14 20 16 14 21 19 7 6 3 20 2C J!‘
Lancy 1 ................ ....... 105 55 52 102 82 86 53 109 47 52 36 106 10S 109 ____
Lancy II................ ...... 172 78 74 167 162 14« 80 172 84 85 73 182 181 181 —
Meinier................. ....... 45 18 18 45 43 43 U 46 27 26 30 — ----- ---- _-
IHeyrin........... ..... ....... ....... 75 37 39 72 73 70 49 80 27 26 21 79 7l 78 _-
Onex.................... ....... 41 12 17 36 35 31 19 39 23 22 22 40 41 43 C
Perly-Certoux..... 51 34 32 50 47 46 36 44 11 13 12 50 ôi 50 1
Plan-les-Ouates... ...... •. •• • 79 72 53 71 69 75 51 75 21 25 26 78 78 82 t
Pregtty.................. ...... S2 24 24 79 71 76 23 87 62 60 61 83 8£ 88 t
Preainge............... ...... ....... 31 20 19 31 31 31 24 24 8 7 7 — — C
Puplinge............... ....... 39 31 31 39 39 38 30 38 8 7 7 39 3S- 39 (
Russin ................. ....... 28 5 7 28 26 26 7 29 22 21 20 27 26- 28 G
Grand- Saconnex.. ■.a... . . . . . . 101 36 37 98 .95 87 42 105 61 60 55 99 103 103 1
Satïgny.................. ..... . ....... 83 23 . 25 81 66 65 22 90 57 54 57 90 Sfc 95 a
Soral.................... ....... ....... 43 ?/l 32 41 40 42 28 41 2 9 5 45 44 42 1
Thônex................. ....... 88 37 44 85 75 74 46 85 41 32 30 — — 0
Troinex................. ....... 41 20 20 41 38 36 20 42 22 21 20 43 43 41 1
Vandœuvres........ ...... 50 10 10 50 48 46 12 57 46 46 45 52 58 58 o
Vernier................. 151 73 71 136 13b 136 S6 157 70 60 59 155 158 157 2
Versoix................. 149 49 53 141 135 130 55 145 84 81 80 148 150 150 2
V e y r i e r ........................ 84 32 30 80 70 78 39 83 44 47 47 82 8. 83 1
M ilitaires............. ...... ....... 2307 405 399 1805 1957 1171 1277 2226 1631 1375 1362 1814 1S27 685 0
Totaux .....
....... .......
14350 5100 4980113221 
1
12423 11783 7149 14683 8625 8163 '7433 14226 14562 14825 780
1
0
0
8
0
2
0
1 
0
Le Hodler d'Iéna
Nous avons d it que M. Gunsburger, pro­
priétaire des magasins « Aux Elégantes », 
offert douze mille marks du tableau 
d ’Hodler, expulsé de l’Université d ’Iéna.
Il vient de recevoir du recteur de cette 
Université la réponse suivante :
« J ’ai bien reçu votre carte du 17 courant, 
votre télégramme du 18; mais je ne puis ré­
pondre que fin novembre. Aujourd’hui,- j ’ai 
reçu un télégramme d’une galerie sutese qui 
m’offre pour le célèbre tableau de l’U niver­
sité d ’Iéna vingt mille marks. Uno offre 
supérieure m’est annoncée d ’un autre côté.
Nous ne pourrons donner suite à  ces offres 
que fin novembre. »
Ernest H A E C K E L .
M. Gunsbmger propose d ’organiser, dans 
différentes villes suisse , des expositions des 
Hodler que leurs propriétaires consenti­
raient à prêter. Lui-même prêterait avec 
plaisir les quaranta toiles qu’il possède.
Avec le produit de ces expositions, on 
pourrait acheter « Le départ des étudiants 
d ’Iéna », dont l’Univcrsité allemande ne 
veut plus.
L ’idéo nous para ît digne d ’intérêt.
Les résultats
Le résultat définitif du canton de Genève 
ne peut être fixé avan t que nous ayons 
le nombre des büîlotins valables e t nuls, 
la  m ajorité absolue s’établissant sur ces 
chiffres.
Sont élus au Conseil des Etats :
MM. J . R u tty  ....................  ] 4.562
u Lachenal .................... 14.226
Au Conseil national :
MM. A d o r............................  14.683
» F a z y ............................  14.350
» P e te r ............................  13.221 .
» Sigg ............................  12.423
» Ody ............................  11.783
» Maunoir ....................  8.625
» Micheli ........................  8.163
Viennent ensuite, MM. de R abow s, 7433; 
Willemin, député sortant, 7149; Charbon- 
net, id., 5100; Ritzchel, id., 4980.
D’après les chiffres de la votation fédérale,' 
il a  dû y  avoir plus de 15.600 votants, d’où' 
uue majorité absolue supérieure à 7800, 
M. de Rabours en ayant obtenu 7433, il n’est 
certainem ent pas élu au premier tour. , 
MM. Maunoir e t Michcli, par contre, sont 
élus au  premier tour.
e t compléter dans un sens favorable les 
arrêtés pris en août e t septembre, modifiant 
les articles de la  loi sur les poursuites ayan t 
tra it aux loyers.
A l’issue de l’assemblée, M. Poil", président 
du comité socialiste pour les réfugiés belges, 
a fait savoir que celui-ci avait été invité à se 
faire représenter au sein du comité genevois 
fondé dans le même but. Des délégués 
seront désignés à cet effet.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
La terre tremble
Lundi m atin un mouvem ent sismique s 'est 
produit à  Genève entre 4 h. 50 ot 5 heures du 
m atin. La première secousse très légère a 
duré une seconde à  peine, la  deuxième de 
même durée, a été un peu plus forte e t a  été 
suivie d’une dernière secousse qui a passé in a­
perçue, nous a-t-on déclaré, à  1 Observatoire, 
d’après les renseignements que les astrono­
mes ont pu reoueillir.
Plusieurs personnes ont été réveillées en 
sursaut, d’autres on t entendu des bruits 
lugubres ou éprouvé les mêmes sensations 
que sur mer, pendant un temps d’orage.
Le professeur Carl Vogt, nous éorit un de 
nos lecteurs, qui ne croyait pas au feu 
central, disait que les trem blem ents de terre 
sont des effets locaux de (tassements de 
cavernes plus ou moins remplies d’eau avan t 
la dislocation do la grotte. Lorsque cette  dis­
location souterraine est en même temps 
laoustre ou marine, le danger est moindre, 
narce que l’eau, peu compressible, rem plit 
immédiatement les vides.
***
Un habitant du quartier Pierre-Fatio, 
nous a d it avoir ressenti une secousse sismi­
que assoz forte à 4 h. 39 du m atin. Elle é ta it 
dirigée do l’Ouest à l’Est.
. ® ® ,1'e Park 4 Zurich, l’Observatoire 
sismologique a  enregistré à quatre heures et 
quart, un violent tremblement de terre dont 
le foyer devait se trouver à deux-oent-cin- 
quante kilomètres. Les secousses allaient 
dans la  direotion nord-nord ouest, sud-sud 
ouest. Le fô, r  de ip tremblement est situé 
M fittüS nf. la réguji}
Un thé ä la Croix-Rouge
Samedi après-midi, au muséo R ath , le 
Comité International de la Croix-Rouge 
a rffe rt un thé aux nombreufes personnes 
qui p êten t si utilem ent leur concours à 
l’Agonce des priFonni» rs de guerre. I l y  avait 
près de 350 per-onne^.
M. Gustave Ador a  pris la parolo pour 
remercier toutes ces bonnes volontés. Il 
a rappelé que, lo 21 août, cinq ou six per­
sonnes voulurent so charger du service des 
pri.sonniers do guerre e t rassuror ainsi de 
nombreuses familles. Mais lo bureau fu t vite 
envahi de demandes, e t e’ost alors que les 
divers services ont dû être transportés au 
Muséo R ath. M. Ador a  to u t particulière­
m ent remercié les chefs de service, Mlle Cra­
mer, M. Jacques Chenevière, Mlle Brooke, 
MM.Marc Cramer, Dollfus, Hofer e t Moynier.
M. Lucien Gautier a  répondu à M. Ador 
au nom de l’assistance.
Tombée du quatrième étage
Samedi m atin, à  4 h. 1/4, Mme Jeannette  
L., figée de 57 ans, domiciliée rue de L au­
sanne, 27, s’est jetée par la fenêtre, au 
4me étage.
Le fils de Mme L., qui devait partir par 
le premior tra in  du m atin, entendit le bruit 
fa it p ar la  chute du corps e t prévint la  gen­
darmerie.
La pauvre femme qui é ta it inanimée, fut 
transportée au poste voisin, où le Dr Fon­
tana lui prodigua des soins e t oonstata qu’elle 
avait des fractures aux deux jambes et à 
la  boite crânienne.
Au moyen d ’une voiture d’ambulance, 
la  viotime fu t ensuite oonduite à  l’Hôpital 
Cantonal, où elle expira à 2 heures après- 
midi.
Mme L. é ta it a tte in te  de neurasthénie.
Nous recevons le communiqué su iv an t: 
Un communiqué de la Société de Chant 
du Conservatoire annonçait il y  a  quelques 
jours qu’un congé d’une année mv.it été 
accordé à M. le professeur Stavenhngen 
qui la dirige.
Cet avis a été mal compris et beaueinip 
de personnes ont cru que M. Stavenhagen 
renonçait momentanément à son en-eit'ne 
m ent au Conservatoire. Après nous être 
entourés des renseignements le.? plus sûrs 
nous nous faisons un devoir de déclarer que 
certains bruits malveillants qui on t été col­
portés au sujet de notre distingué professeur 
sont absolument dénués de fondement et 
que rien n’aurait justifié une interruption, 
de son enseignement que nous sommes heu­
reux de le voir continuer.
Le Comité du, Conservatoire.
Petits  avis officiels
U N IV E R SITE  ÜE GENEVE  
Le cours de géographie physique
Cette année, sur la demande du prof. R. 
Gautier, ut avec rassentim -‘n t du D éparte­
m ent de l’instruction publique, le cours de 
géographie physique (morphologie superfi 
eielle) sera donné par M. È. Chaix ot aura 
lieu le jeudi, à 11 heures, et le vendredi, 
à 10 heures. .
Le prof. R. Gautier conserve son cours 
d ’astronomie physique, qui aura lieu le 
mardi et le mercredi, k 10 heures.
Commune de Carottge
Pendant les travaux  d :agraudissemcnt 
do la Mairie, les bureaux sont transférés à 
la place du Marché, 3, au 1er étage.
lia question des loyers
Une intervention auprès du Conseil fddâral
Samedi soir se sont réunis au café du 
Grütli, sous la présidence de M. Nioolet, 
député, le comité central du parti socialiste 
genevois, e t des délégués du Syndicat des 
locataires e t de l’Union ouvrière.
La question des loyers, qui revêt un 
oaractêre de plus en plus sérieux, était à 
l’ordre du jour de l’assemblée.
M. Milhaud, professeur, a fait sur ce sujet 
un exposé très complet qui a  été suivi d’une 
discussion à laquelle ont pris p art MM. Nico­
let, Naine, Sigg, Pons, Schaefer, F ivaz et 
Durand.
Des décisions seront prises dans une 
assemb’ée de délégués qui aura lieu pro­
chainement.
Il est très probable qu’une délégation 
composée de MAI. Sigg, conseiller national, 
Milhaud, professeur, et de Mlle Raohel Vuillo, 
avocat du Syndicat des looataires, se rendra 
auprès du Conseil fédéral pour exposer la 
situation faite aux locataires chômeurs et 
mobilisés. _
Op espère q u î lo Conseil fédéral voudra 
bien preiuire en considération ces démarches
DANS LES SOCIETES
Club Montagnard
Vu les temps difficiles que nous traversons 
le Club montagnard genevois porte à  la 
connaissance de ses membres e t amis que 
sa soirée annuelle n’aura pas lieu e t se voit 
dans l’obligatiou de renvoyer la fête qui 
devait marquer le lOme anniversaire de la 
fondation de cette société.
Nouvelles religieuses
Faculté de Théologie évangélique
La rentrée do la Faculté de Théologie aura 
lieu mercredi 28 octobre au m atin. Par 
une dérogation unique, à une règle vieille de 
80 ans, il n ’y aura pas, cette nnnée, do séance 
inaugurale publique, avec la traditionnelle 
lecture d ’un travail théologique. Lss amis 
de i’Ecole de Théologie sont cordialement 
invités à  une réunion d ’un caractère plus 
intime qui aura lieu lo mardi 27 octobre, 
à 8 h. 1/4 du soir, dans la grande sallo du 
60us-s0l du No 4 do la ruo de l’Athénée, 
réunion dans laquelle les corps directeurs 
de la Faculté donneront quelques rensei­
gnements sur l’é ta t actuel et l’avenir de 
cotte institution.
La Belgique et ('Evangile
Lundi prochain 26 courant, » 8 h. '/j, 
Salle 'dé Rive, 26, rue de Rive, M. Hoyois 
qui fu t pasteur en Belgique parlera de la 
Belgique e t de l’EvangUe.
Fête de la Réformation
La Compagnie des Pasteurs organise, 
pour le dimanche 1er novembre 1914, à 8 h. 
au soir, dans le temple de Saint-Pierre, un 
culte de S iin te  Cène, précédé de trois allo­
cutions religieuses dans nos trois langues 
nationales.
Une collecte spéciale sera faite en faveur 
des Belges. Le produit des ironcs sera versé, 
comme d ’habitude, aux Diaconies.
Union des travailleuses catholiques
D E  G E N È V E
On nous prie d’insérer l’appel suivant s
Par l’organe de son comité et du Groupe 
d’études, l’Union des travailleuses catholi­
ques exprime à l’héroïque nation belge, et, 
en particulier, aux Unions professionnelles 
e t aux associations féminines naguère si 
florissantes, sa douloureuse émotion et sa 
chaude sympathie. Elle réprouve de toutes 
ses forces un attent-at qui couvre de ruines 
un pays ne dem andant qu’à vivre en paix 
avec les autres, a tten ta t qui réduit à  la 
misère et i\ une fuite lamentable une popula­
tion honnête et laborieuse dont le seul crime 
est do défendre, avec sa neutralité, son in ­
dépendance e t son droit à la vie.
Pour la Belgique e t avec la Belgique, elle 
espère e t a ttend des jours meilleurs e t le 
triomphe de sa juste cause.
Elle prie les femmes belges d’accueillir ce 
témoignage de fraternelle affection, de soli­
darité chrétienne e t sociale, qu’envoient 
à leurs sœurs dans l’épreuvo les Travailleuses 
catholiques de Genève.
M .  G iovanna ,  piésidente.
Aux changes, le Paris est un peu moins 
ferme à 101, ainsi que le Londres, à  25,39. 
L’Italien  perd 75 centimes à 97,50. Alle­
magne. 116. Amsterdam, 212. Vienne, 94. 
New York, très feriir- à 5,10.
- .De Londres e t de N -w..York, on signala 
toujours une certaine amélioration dans la 
situation économique générale. A  New-York 
on hésite à rouvrir la bonrse parce qu’une 
enquête a démontré qu'un dixième des 
actions de sociétés américaines de chemins 
de fer américains sont détenues en Europe. 
On craint donc une avalanche d ’offres si lea 
transactions reprennent à IV'all Street.
Los exportations de New-York en Angle­
terre pour le mois de septembre ont été doll. 
16.134.000 (sept. 1911 19.500.0IX)). Les 
exportations de New-York en Allemagne 
ont été de doll. 1.443.000 (sept. 1913, 
18.921.000). Il en ressort que le commerce 
anglais a a peine souffert de la guerre alors 
que le commerce allemand est prerque 
supprimé.
BOURSE DE LAUSANNE
Lundi (par téléphone). 
A ujourd’hui, bottrs" calme.
Au\- actions, le Crédit- Foncier Vaudois 
cote 590, et la  Société Immobilière de Lavcy- 
les-Bains, 105.
(CommÆÙquii par Ut S  lit ■•■itiese de 
Banque et d .1 /)■ pi!t).
L’hygiène des appartem ents par 
L ’ENCAUSTIQUE
A B E I L L E
seule véritable cire A parquets. 
P rière de bien exiger de votre 
fournisseur le titre formel : “En­
caustique Abeille” sur chaque 
boîte, afin d’éviter des produits 
souvent nuisibles ù la santé. Ä379 
Qros 5 F. BONMBT $  Çlo, Qqptve
É T A T  C I V I L
EAUX-VIVES 
(Du 10 au 24 octobre 1914) 
Naissances. — Marcelle-Hélène Turret- 
tini, Genève. — Linceo-Albert Bandieri, 
Italie. — CharleB-Louis Moget, France. — 
Rose-Adrienne Fleury, Genève. — Michel­
Vincent- Livoti, Italie.
Mariages. — Rudolf Häusler, Berne, e t 
Céle3tine Mouille, Genève. — Louis-Jules- 
Vincent Poncet, Genève, e t Eva-Joséphine 
Friedrich, Genève. — Paul-André Tissot, 
d it Choppia, Neueh&tel, e t Célina Métrai, 
née Descombe?, France. — Chliama Zim- 
berknopf, Russie, et Perla Chasanovitsch, 
Russie. — Jean-Em ile Mœri, Berne, et | 
Louisa Doleires, Vaud.
D ich. — François Constantin, marié, 
63 ans, Genève. — Antonio Cogna, marié, 
61 ans, Italie. — Françoise Deletraz, née 
Clairens, veuve, 73 ans. Genève. — Georges 
G urtner, marié, 62 ans, Autriche. — Em est- 
Hcnri Olivet, marié, 39 ans, Genève. — 
Henri Gander, marié, 28 ans, Berne. — 
Jean-Marie Passaquin, veuf, 71 an*. Prauce. 
— Laurc-Joséphine Meillaud, célibataire, 
43 ans, Vaud — Françoise Clerc, née Mol­
land, veuve, 70 ans, Genève.
lE O a J V f c H iA T J 'J O r e S
LUNDI
— 8 h. 15, salle des B'.'.is. dernière confé^" 
rence de M. Ch. Dubois, pasteur : « En face 
de la guerre ». Chœurs, soli, musique instru­
mentale. E ntrée libre.
Croix-Bleue. — 8 h. 15. 12. rue VaJlin; 
3, place de Jargonnant; 2o. rue de Rive, 
conférence do M. Hoyois, pasteur : « La Bel­
gique et l’Evangile »; 6, rue dei Voisins; 39, 
rue de Neuchâtel; réunions publiques.
Comité suisse de recours aux Belges. —  
5 h. %, looal de la  Bourse, réunion.
Conférences. — 8 h R é f o r m a t i o n ,  confé­
rence au profit de la  Croix-Rouge français?*: 
«Reims. L’âme des vieilles pierres de Fran­
ce », par M. Marius Vacbon, écrivain d’a rt 
(projections. )
Sociiti mycologique. — 8 h. café-bras­
serie du Rhône, 7, lue Pierre-Fatio, séance 
ordinaire.
INFORMATIONS FINANCIERES
Genève, Iund . 
Pas grand’ehose à signaler à notre bourse 
ce matin. Il y  a  eu onze cours cotés. Les 
transactions on Ville de Genève 5 0/0 1914 
et en Lots genovois, ont été très actives. 
La première de ces obligations progresse 
d ’une franc à 500 et le second d ’au tan t à C4. 
Voici les autres cours :
Genevois 1890, 850: Ncuchâteloia 1903, 
322. Ville de Genève 1889, 900. Lausanne 
1897, 387. Lausanne 1902, 410. Ju ra  Sim 
pion, 395. Banque Royale Hypothécaire 
du Suède, 438. Crédit Foncier Egyptien, 
2me série, 252 (hauspe, 2 fr.). Luifiière fle 
Grenoble 410 (inohangé).
Gilefô imperii.cüïües
10,50 14,— 18,—
MAILLOTS, 8 ,- IO,— 12,—
M o u f l e s ...............................2,50
Gants, 2 d o î s  . . . 3,25 
Passe-montagne . . .  3,—
C a ta lo g n e  m i l i t a i r e  sp é c ia l
b ,
MAISON GENEYOISX fondée  en  1837
«neve
Casino-Théâtre Ta
S P E C T A C L E  V A R I É  T6UM 
LOCATION: T élép h on e S0 «
